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В рамках подготовки к конференции был разработан путеводи-
тель-справочник по нашему городу. В него включены телефоны и ад-
реса основных заведений города (кинотеатры, кафе, клубы, рестораны, 
аэропорт, автовокзал и пр.), которые могут быть интересны как тури-
сту, так и коренному мариупольцу. Также в программе имеется краткая 
историческая справка о нашем городе. 
Выбор данной темы был обусловлен следующими факторами: 
 рынок мобильных телефонов и программного обеспечения под 
мобильные телефоны является одним из самых перспективных 
направлений разработки ПО; 
 ниша геосправочников и телефонных справочников в 
Мариуполе не занята. 
По ходу выполнения проекта перед нами стояли такие цели: 
 составить справочник основных заведений города(кинотеатры, 
кафе, клубы, рестораны, аэропорт, автовокзал и пр.) 
 включить в справочник экстренные телефоны 
 составить краткую историческую справку города с целью 
знакомства туристов Евро 2012 с Мариуполем 
Почему выбран язык программирования Java 2 ME? 
Ранее подобного рода проекты реализовывались на платформе 
Windows, но так как была поставлена задача написания максимально 
мобильного справочника выбор в качестве основной платформы был 
остановлен на Java ME. На сегодняшний день более 90% сотовых те-
лефонов поддерживают Java ME. 
К основным преимуществам языка Java 2 ME стоит отнести 
 большая распространенность терминалов с поддержкой Java 2 
ME 
 простота написания программ 
По ходу выполнения проекта было доказано что: 
 язык Java 2 ME динамично развивающаяся платформа с 
неплохим потенциалом 
 тема справочника города, на мобильном телефоне, на 
сегодняшний день востребована. 
В планах добавление в проект следующих новых функций: 
 карта города(Google maps, Yandex maps); 
 динамическое обновление новостей с сайта 0629. 
